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управления представляет собой совокупность форм, средств 
и ·_ спос~б~, гарантирующих вынесение государственными органа­
ми закон'н,ых аJПОВ, совершение ИМИ правомерНЫХ деИСТВИЙ 
н IН' еющих цель защи!rить зю<анные права и интересы граждан. 
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Харьков 
· · .АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК 
Первоочередной задачей текущей пятиJJетки и на nерспектину 
пвляется решение продовольственной 11роблемы с целью сущест­
венного улучшения снабжения населения продовольствием . На ре­
шение да нной задачи направлена современная аграрная политика, 
в осуЩествлении J(Оторой основную роль играет агропромышлен-
ный комnЛеi<С (АПI\). · -
Ведущее положение в системе АП К. u р·ешении продовольст­
:венной прьбл'емы занимае-т сельсi{ОХозяйственное производство. 
-Посколы{у в сельском хозяйстве осноu ным средством nроизводст­
на. · является земля, то, естественно, ставится задача более эффек­
тi·rвното· ее испоVIьЗо!Зания. «Речь идет в первую очередь о повы­
: НJении . плодородия земли, создании усJювий устойчивого ведения 
. сеJJьского · хозяйства, - отмечалось в Политическом докладе 
'- ЦК. ·КПСС XXVII съезду партии. -- Ключ успеха, как показал 
опыт послед~Iих лет, ~ в широком применении интенсивных тех-
с нолог:Ий» [ 1, (;. 30---31 j . Эта техно·логия включает в себя повыше­
ние ~лодорQдия земли путем - мелиорации, химизации, внесения 
органических удобрений, соблюдение севооборотов, применение 
устойчю~J?IХ и . высокоурожайных ·!=ортов семян, рациональную об­
работi<у земли; внедрение проrрессиеных форм организации е~ 11<.:· 
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пользования и др. Закономерно, что здесь возникает комплекс -об­
щественных отношений, J<аторые требуют надлежащего правовоr-о 
регулирования. В настоящее время уже создана определенная пра ­
вовая основа применения интенсивных технологий в сельсi<ахозяй­
ственном производстве, связанном с нспользованием земель. Вме­
сте с тем имеетсл ряд воnросов, не имеющих правового решении. 
Данный вывод согласуется с установками, Содержащимнея в по­
становлении Верховного Совета СССР от 3 июля 1985 г. «О соб­
л юдении требованнй законодательства об охране природы и ра­
цrюнальном использовании природных ресурсов» [2, 1985, N2 27, 
ст. 497] . В нем, в частности, указывается на необходимость раз­
работки новых нормативных актоu в развитие действующего за­
конодательства , а также приведеншr шпов миннстерств, гаскоми­
тетов и ведомств в соответствие с актами высших органов госу­
дарственной власти и управления. 
Мелиорация земель и высокоэффективное использование ме­
лнорированных земель обеспечивают получение высоких гаранти­
рованных урожаев сельскохозяйственных J<ультур. На октябрьском 
(1984 г . ) Пленуме Ц!\ I\ПСС ут13ерждена долгосрочная програм­
м а. по указанной прuблеме, рассчитанная на период до 2000 г. За­
планировано, например, довести площади мелиорированных зе­
мель до 53 млн. гекта ров, что составляет 1/4 всей пашни. 
XXVII съезд КПСС подтвердил необходимость реализации 
долгосрочной пррграммы мелиорации. В Основных направлениях 
экономичесJ<ого и сощtального развития СССР на 1986-1990 го­
ды и на период до 2000 года указано на необходимость повышения 
эффективности использования мелиорированных земеJJ Ь и обеспе­
чения получения на этих землях проеi<Тной урожайности [1, с. 299] .. 
Анализ законодательства, регулирующего широкий круг отно ­
шений в сфере мелиорации земель и использовании мелиориро ­
ванных земель, ПОI<азывает, . что оно нуждается в существенном 
улучшении. В настоящее врем я действует свыше 500 норматив­
ных актов союзного и республикансi<ого значения, приюпых в раз­
ное время 110 опредеJJенным волросам мелиорации земель и и.с­
пользования мелиорированных земель. Причем отдельные право­
вые предписания по одним и тем же вопросам, содержащиесн 
в различных нормативных актах, не всегда согласуются между 
собой, что создает определенные трудности n процессе их приме­
нения. Кроме того , ряд важных вопросов недостаточно либо пол­
ностью не урегулирован, чтс также отрицательно сказывается на 
эффективности использования меJiиорнрованных земель. 
Изложенное свидетельствует о необходимости разработки и лри­
нятия комплексного союзноi'О нормативного акта по вопросам 
мелиорации земель н использовании мелиорированных земель. 
В нем следовало бы отразить все основные вопросы правоного 
Регулирования деяте.ТJьности организаций и учреждений ·в этой 
сфере. Целесообразно, чтобы такой нор-:v1аrивный акт был утверж­
ден постановлением Совета [V\инистров. СССР, . поскольку в мелио­
рации · $е мель J'l ·}JСnользощннrи мелиорированных земель участ-
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вуют многие {) рганиза цин .,и учреждени>1 р азны х ведомств и .ми. 
ннстерств. Далее, в нем желательно было . бы в . обобщенном вид 
закрепить все положения, оправдавшие себя .н а практике, а так:. 
же установить новые, которые бы предусматривал и стимулирова. 
нне де ятельност и организаций АПК к дости жению конечных ре 
Jул ьта тов - п оJi у ч ению высОI\ИХ у рожаев на меJ111орирова нны 
землях. Важно также определить принцип планирования лолуче­
ни я на мелиорнрованных землях соответствующих объемов onpe. 
деленных сельскохоз яйственных продуктов , что позвол ит зна чи­
тельно повы сить ответственность . предприятий-землепользователеА 
и обсл ужива ющих их органи заций за высокоэффективное исполь­
зовани е этих ценных земель. Право утве рждения указанн ых пла­
новых объем ов целе~оЬб ра з но предоставить совету районного 
агропромышленного объединен ин (РАПО) .. Следовало б ы также 
в норматипнам порндке за претить J<ак общее правило изъятие ме­
лиорированных зем ел ь ДJIЯ несельскохозяйственны х нужд. И толь­
ко в случаях крайней необходимостJ11, в виде исключення, допус~ 
кать возможносп> изъятия таких земель дл я указан ных целей 
с согласия зем .f! епользователей и по решению Гасагропрома 
СССР. Следует также уделить внимание и принци11у м атериаль ­
ной заинтересованности организаций в nолучении выських tуро­
жаев сельскохозяйственных культур , закрепив его п данном нор-
мативном аJпе. · 
Особо актуал ьна проблема правового обесnечения внедрени я 
прогрессивны х форм организа ции использования ncex земель сель­
скохозяйственного назначения . Как отмечалось !} Политическом 
докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии, широкое ра спростране­
Нl!е nолучат подр~~д и аккордна51 с11стема на уровн е бр iiJ 'а ды, эве­
на, семьи с з акреплением за IШ M II на догопорный срок средств 
производства, включая землю [ 1, с. 32]. Практика пока з ала, что 
коллективный подряд при испол ьзовании земеJiь, когда он приме­
няетсн рационально, при наличии матери ально -технической баз.ы, 
полностыо себя оправдал . Эта форма организации исnол .ьзовани н 
земель примен51ется давно. Так, подр51дное звено В. Я. Первицко­
го в Нов о - Кубансi\ОМ районе Краснодарского края в течение 25 лет 
обрабатывает землю площадью в 1600 гектаров. Соблюдая все 
агротехнические правила, звено доб илось получения высоких уро­
жаев на закрепленном земеЛJ,ном участке [5, ..:. 162] . Однако вор ­
ганиза ции nодрядной формы испсльзовю1и я земель еще немало 
формаЛизма . Гасагропрому СССР уже сейчас следовало б ы раз­
работать и утвердить союзный нормативный акт о пра вовам ре­
гулировании деятельности nодрядных звеньев, участков, бригад 
в сел ьскохозяйственных предприятиях · системы Гасагроnрома 
СССР. В нем можно было бы сконцентрироваtь все основные 
организаЦионно-правовые воnросы деятельности подрядных кол­
лективов аграрных организаЦий. При этом · в Предлагаемом нор­
мативном акте целесообра зн о изложить как императивные, так 
и рекомендательные предnисания. Имnеративные - по тем воп­
роса м, которые не требуют какой-либо конкретизации 1'1 nроцессе 
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р.еятельности п~дрядных звен.ьев. По всем остальным вопросам 
)l{елательно ограничиться рекомендациями, поскольку в каждо~1 
.хозяй стве имеются определенные особенности в организации ра­
боТЫ подрядных коллективов при использовании земель или при 
8ыполненни иных работ . Наличне такого нормативного акта обес­
речнт дол:ж ную правоную основу внедрения r<оллеi\ТИ13Ного подр я ­
да в сел ьском хозяйстве. Принятие союзного нормативного акта 
110 указанным волросам не исключает разработку в I<аждом хо­
зяйстве на его основе своего положения о коллективном nодря­
де с отражением в нем соответствующих особенностей в органи­
зации подрядных звенье/3 и оплаты их труда. В нредлагаемьм 
нормативном акте необходимо предусмотреть и порядок рассмот­
рен ия споров, возннкающих между подрядными звеньямн 11 орга­
на мн управления аграрных предпринтий. 
Эффективное испол ьзование земеJIЬ во м ногом зави·снт от са ­
мих землепользователей. Широi<О распространены еще случаи 
rюр •ш земель, использование пашни не по целевому назначению, 
~rногнми организациями не 1.1 полной мере выполняются требова ­
ни я законодател ьства о рекультивациrt земель и т. д. Однако дей­
ствующее законодате.1ьство не все этн вопросы регулирует долж ­
ным образом. Так, земельное законодательство предус матривает , 
что убытки , причиненные аграрным предприятиям порчей земель 
другr1ми • лицами, взысюшаются в nOJiьзy этих предприятий. Ну 
а как быть, если сами аграрные предприятия допускают порчу 
закрепленных за ними земель? Данный вопрос не решен четко 
в земельном законодательстве. Поэтому на практике 13 большин­
стве случаев аграрные предприятнн з а таю1е действин не несут 
~I"мущественной ответственности. . 
Целесообразно было бы пересмотреть ~ порядок применени~ 
адм инистративной ответственности за нарушение земельного за­
конодательства. В настоящее времн государственный контроль за 
использованием и охраной земе.11ь осуществляют специальные 
инспекции, входящие в систе~1у Гасагропрома СССР. Именно эти 
органы чаще всего обнаруживают нарушения земельного законо ­
дательства. Однако им не принадлежит право применять к llинов ­
ным лицам административные взыскания. Такое право Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 ман 1970 г. «Об ад­
~IИнистративной от13етственности за нарушение земельного заi<О­
нодательства» предоставлено админист,ративным комиссиям при 
райисполкомах [2, 1970, N2 2U, ст. 165] . Земельные инспекции со­
ставляют протоколы о правонарушениях, а з атем передают их на 
рассмотрение админнстративным. Однако, как показывает прак­
тика, рассмотрение административными комиссиями такой кате ­
гории дел часто затягивается, иногда они и вовсе не рассматри ­
ва ются, правонарушители остаютсн вне административного воз­
действия. Поэтому следовало бьr пред.оставить право земельным 
ннспекциям налагать административные взыскания · за определен­
ные нарушения земельного законодательства. Такой порядок обес­
Щ~tiит более оперативное примененне к внновным щщам админи-
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стративных взысканий, повысiiТ эффективность административ 
ной ответственности [6, с. 62]. 
Не решен? еще до конца проблем<:~ рекультивации земель. }i 
июльской ( 1985 г.) сессии Верховного Совета СССР отмечалос 
что сейчас в стране насчитывается свыше 2 млн гектаров нару 
шенных земел i, . В то же время некоторые министерства не уде;: 
ляют должного в ни манин вопросам рекультивации земель [7, 1985 
4 июля ]. Между тем сейчас накоплено около 240 миллионов к 
бичесю1х метров чернозема , который не используется для рекуль 
тивации . Поистине огромные резервы имеются для решения про 
довольствеиной проблемы. И в этой сфере следовало бы ужест0• 
чить законодательсТIЗо, повысив роль органов управления РАПО 
Действующее з аi<онодательство предусматривает обязанность со 
ответствующих организаций проводить рекультивацию земел~ 
и право землепользоват~лей требовать от указанных организаций 
выполнения этой работы. Однако на практике первые чаще всеГQ_ 
либо вовсе не выполняют своих обя з анностей, либо выполн я 
их частично , в результате чего ра змеры нарушенных земель с каж 
ды ~1 годом воЗрастают. Поэтом у в норм ативном порядке целесо 
':Jбр<:~зно было бы установllть по меньшей мере два важных прави· 
ла. Во-первых , невыполнение обязанности по рекультивации з~ 
мель должно непременно отражаться на результата х производст 
венно-хозяйственной деятельности органнзации, не выполнившей 
свою обнзанность (Jiишение частично премий, уменьшение отчн~ 
леннй в фонд м<:~териальноrо поощрения и т. д.). Во-вторых, не 
обходимо предоставить право РАПО предъявлян иски к органи 
зацням, не выполнившим своих обя з анносте й п о р с культивац~ll1 зе­
мель, о в з ыс i<ании с них убыт i<ов u по.~ьзу аграрных лредприятий, 
КОТОрЫе ВОЗНIIКЛИ у НИХ 13 С13НЗИ С HeBЫIIO.тii-IeHlleM работ ПО ре· 
к ультивации земель. 
Наиболее рациональному испоJiьзованию земли содействуют 
н правовые акты, определяющие многогр анную деятельность сель• 
СI<Охозяйственных предприятий и организаций . Среди них особq 
следует выделить постановлени я Ц[\ КПСС и Совета Министров 
СССР «0 . дальнейшем совершенствовании управл ения аrропро• 
мышленным комплексом» от 14 ноября 1985 г. !3, 1985, N2 34 
ст. 160] и «0 Дальнейшем совершенствоuаниll эi<ОI-JОмическоrо ме· 
ханизма хозяйспювания в агропромышленном I<омплексе страНЫ) 
[7, 1986, 29 марта ] . С принятнем эти х постановлений были соз­
даны бJiагоприятные предпосылки дJiя ус i<орения темпов роста 
сельскохозяйственного прои з uодства , да Jiьнейшего ра звития хо· 
з яйственны х связей предприятий 11 организаций АПК, наиболе~ 
полного обеспечения населения продуктами питания, а перераба· 
тывающей промышленности - сырьем_ На этой основе уж 
получены положительные резул ьтаты : значитеJiьно уi< р еплена эко 
номика колхозов и совхозов; существенно повьщ1ена степень обоб• 
ществления колхозной собственности путем образования различ 
ных межхозяйственных формирований; нормирование, ·организа 
Ц!1Я., дисциплина, охрана и оп~ата труда ~ J<олхозаi прибiижен 
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t< уровню 11 формам, :ложивши мсн в совхозах и других -государ­
ственных сельскохозяиственны х предприятиях; введена гаранти­
рованная ежемесячная оплата тр уда; предусмотрено социальное 
обеспечение 11 социальное страхоnа ние колхозников , внедряются 
ра знообразные виды услуг за с ч ет об щественных фондов и т. д . 
Сельскохозяйственными предприяти ями принимаются меры по 
неуклонному повышению производител ьности труда и эффектив­
ностп общественного производства. У сил и я колхозов , совхозов 
н других предп риятий АП К н а пр авлены на выполнение первой 
заповеди перед госуда рством - продажу сельскохоз яйственной 
продукции , исчисленной по нормативному методу, подтвержден ­
ному XXVI r съездом КПСС, на непрерывное увеличение производ ­
ства сельхозп родукции путем интенсификации и дальнейшего тех ­
нического перевооружения сельскохозяйственного производства , 
внедрения комплексной механизации и электрификации , широкого 
осуществлення химизации н мелиор ации земель. Успешному ре­
шению этих зада ч содействует функционироnание АПК в качест­
ве единого целого, самостоятельног·о объекта планирования и уп­
р авления в хозяйственном механнзме социализма. Все это создает 
необходим ый импульс дл я ускоренного социально-экономическо­
го развития стр аны. 
Однако успех и в областн сельс кого хозяйства могли быть бо ­
лее з н а чи мыми, если бы до конца были решены проблемы, свя­
занные с даЛI,нсйшим укрспJJ е нисм правовой основы этого важней­
шего сектора н ародного хозяйства. В его структуре в последвне 
годы произошли существенные сдвиги, четко определены магист ­
ральные направления развития концентрации, слециализацнн 
11 лроизводственного коопери ров ания . Повсеместно осуществля­
ются леревод сельского хозяйства н а индустриальный путь его 
р азвития, оснащение всех его отра сле й современной техникой ; 
точно обоз н ачены формы ннтегр ации сельского хозяйства с пере ­
рабатыnающей промышленностью и обслуживающими его отрас­
лями народного хозяйства, последовательно претворяется в жизнJ, 
nрограмма лревращения сельскохозяйственного труда в разновид ­
ность индустриального. 
В этих условиях определение ос новн ых н ап равлений , по кото­
рым должно развиваться сельскохозяйственное зако нодательство, 
nриобретает большое теоретическое 11 практнческое з начение. Его 
совершенствование будет оказывать непосредственное влияние н а 
дальнейшее углубление правовага регулирования сельскохозяйст ­
венных отношений, повышение его эффеJ<Тивности , у1< релление со­
циалистическо й за конности и правоп орядJ< а, на что особо было 
обр а щено внимание в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии. 
К числу таких направлений мож но от нести р аз работку Основ 
сельскохозяйственного за конодател ьства, которые исключали бы 
возможность нринятия сельскохозяйственных кодексов союзных 
Республик или иных законодательных а ктов типа, например, З а­
кона о колхозах, Положения о совхозах, Закона о межхозяйст-
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венных формирова~иях, агропромЫшленнЫх предпрi-rятиях i1 
единениях, ,Свода . сельСJ\Охозяйственного законодательства 
с. IOO::_J 09t. Наличие нормативного акта такого уровня, без 
но, содействовало бы дальнейшему совершенствованию э 
ческого механ11зма хозяйствования в АПК. 
В Программе КПСС отмечается, что подъем пf-''-'""'Dv,ц•тп•.t• 
ных·_ сил сельского хозяйства, развитие межхозяйственной 
рацИи и а·гропромышленной интеграции будут способствов 
д<;~.льнейшему сближению, а в перспективе - и слиянию коЛхоа. 
riо-кооперативной собственности с общенародной. Это произойдеr 
в результате всестороннего р азвития и укрепления обеих фoDJI 
социалистической собственности, реализации возможностей к 
хазно-кооперативного сектора экономики. На выполнение эт 
rзажнейших задач и · должны быть направлены Основы сельско 
зя~ственного законодательстrза Союза ССР и союзных республ 
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Харьков 
~'ГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ХОЗЯИСТВЕННЫМИ 
ПРЕСТУПJIЕНИЯМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXVII СЪЕЗДА КПСС 
На XXVII съезде КЛСС подчеркивалось историческое зна чение 
выдвинутого аnрельским ( 1985 г.) Пленумом ЦК КПСС стратеги· 
ческого курса на ускорение социально-экономического развития 
страны . «Суть его - в новом качестве роста: неемерной интенси· 
фнкацин произво.Дства на основе научно-технического nрогресса, 
структурной перестройки экономики, эффективных форм управле· 
ння, организации и стимулированин труда» [2, с. 21]. 
Реализация намеченных партией nланов ускоренного социаль.но· 
.экономического развития влеч.ет за собой значительную пере­
стройку социалистического хозяйственного механизма. Глубокое 
понимание важности этой за-да чи- необходимое условие успеха, 
отправной пункт в исl\лючительно ответственном деле создания 
нового хозяйственного механизма [2, с . 41]. Как показывает прак­
тика, проводимая перестройка вносит существенные изменения 
в различные сферы хозяйственной деятельности, в систему эконо· 
мических отношений; вызывает к >киз ни новые рычаги и стимулы, 
Q4 . ~ 
